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on the 2016Kumamoto Earthquake
 
Masayuki MORII,Yuriko NAITO?,Keisuke MANNO??and Ken OKADA?
The Kumamoto Earthquake,which was a direct inland earthquake,has been known to
 
have had a peak in the cycle of1to2seconds from the acceleration response spectrum,and
 
the results are confirmed such that most damage has been found in low-level wooden
 
buildings.A salvaging committee was established in order to salvage objects from damaged
 
buildings.In the present study the flow of activities of the committee were confirmed from
 
the daily reports submitted.Based on the result of the econometric analysis of the daily
 
reports at the time of the Great East Japan Earthquake,the Kumamoto daily reports were
 
used for the purpose of simplifying the analysis and reducing the burden of the reporters.
Analysis of the daily reports revealed that major objects salvaged were those found in
 
historically old houses, temples and shrines. It also revealed that some activities were
 
started toward the end of the fiscal year,making it not possible to complete the activities
 
within the timespan of one year.In these ways, the daily reports are also important for
 
grasping the characteristics of salvage activities,and the results of the arrangement will
 
be useful in making activity plans for future disasters.
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